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A Few Comments on Marine Education from the Marine Training Report 1942 in Kobe 
Maritime College 
Koji MURAI* 
Abstract: Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) has been educating students “all 
round education” based on the marine education and research. The marine education is one of important aspects to 
success “all round education” quickly in TUMSAT. In this paper, “The marine training report 1942 in Kobe 
Maritime College” is introduced as historical data; we re-confirm that the basis of aim and method of the marine 
training never change, and the marine education should be well-known in Japan. 


















































































導官－教授 3名、助教授 2名、講師 1名、嘱託 1名。・學
徒隊指揮官附－教員 2 名、技術員 1 名。・講師－○○神戸


































Fig. 2. The schedule of marine training. 
9) 受講者名簿 
一班から七班までの各班の氏名、所属校が表として記載。 
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Fig. 3. The daily record of marine training (p.10, the first page 
of section). 
11) 所見並ニ成績 
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「學徒海洋教練報告 1942」に観る海洋教育に関する若干の考察 
村井 康二 
（東京海洋大学学術研究院海事システム工学部門） 
本稿は、昭和十七年八月に神戸高等商船学校で実施された「學徒海洋教練」の報告書を資料として紹介
するとともに、現在、本学が継承し、教育研究している海洋系実習が歴史的にみても学生の人材育成のた
めの社会に広く認知された普遍的全人教育手法の一つであることを当該報告書にみられる感想から再確認
するとともに、海洋国日本における海洋教育の社会的認知度向上の必要性と重要性について若干の考察を
行うものである。 
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